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ABSTRACT 
 
Suzi Karmila (2019): The Correlation Between Classroom Environment and 
Students English Achievement at Senior High School 2 
Karimun 
 
The purpose of this study was to find out (1) how the state of the classroom 
environment in Karimun 2 Public High School (2) students 'English learning 
outcomes (3) The relationship between the classroom environment and students' 
English learning outcomes. The design of this study is the correlation with 72 
students as a sample of 280 students of grade XI of SMA Negeri 2 Karimun. To 
collect data researchers used a questionnaire with high validity and reliability. 
Based on research results. The state of the classroom environment in Karimun 
Senior High School 2 is good, the results of students 'English learning in Karimun 
Senior High School 2 are 78. This is categorized as a "Good" level and there is a 
significant correlation between the classroom environment and students' English 
learning achievement. The result is 29.3%, which means that the contribution of the 
variable relationship between the Classroom Environment and English Language 
Achievement of Karimun 2 High School Students is 29.3%, while the remaining 
70.7% (100% -29.3%) is influenced by other variables. 
 
Keywords: Correlation, Classroom Environment, Achievement 
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ABSTRAK 
 
Suzi Karmila (2019):  Hubungan antara Lingkungan Kelas dan Hasil Belajar 
Bahasa Inggris Siswa di SMA Negeri 2 Karimun 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui(1) bagaimana keadaan 
lingkungan kelas di SMA Negeri 2 Karimun  (2) hasil belajar bahasa inggris siswa 
(3) Hubungan antara lingkungan kelas dan hasil belajar bahasa inggris siswa. 
Desain penelitian ini adalah korelasi dengan 72 siswa sebagai sampel dari 280 
siswa kelas XI SMA Negeri 2 Karimun. Untuk mengumpulkan data peneliti 
menggunakan angket dengan validitas dan reabilitas tinggi. Berdasarkan hasil 
penelitian. Keadaan lingkungan kelas di SMA Negeri 2 Karimun baik,hasil belajar 
bahasa inggris siswa di SMA Negeri 2 Karimun adalah 78. Ini dikategorikan 
sebagai tingkat “Bagus” dan Ada korelasi yang signifikan antara lingkungan kelas 
dan prestasi belajar bahasa Inggris siswa. Hasilnya adalah 29,3%, yang berarti 
bahwa kontribusi hubungan variabel antara Lingkungan Kelas dan Prestasi Bahasa 
Inggris Siswa SMA 2 karimun adalah 29,3%, sedangkan sisanya 70,7% (100% -
29,3%) dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
Kata Kunci: Korelasi, Lingkungan Kelas, Hasil Belajar 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Background of the Problem 
Education is one of the factors that affect the quality of life of the 
nation. Education is organized as a conscious effort to create an Indonesian 
nation that is able to maintain its survival and develop itself continuously - 
from generation to generation. Through education, it is expected that 
Indonesian people who are pious, intelligent, skilled, high-skilled, and capable 
can be born. School is an environment where the educational process takes 
place. Of course, the environment in question is a classroom environment. 
Education is a supporter for every human activity, where student 
learning outcomes remain a priority for the educational process (Farooq et al 
in choirul, 2018). One of the goals of education is to effectively improve 
student learning outcomes both cognitive and affective (Tran, as cited in 
choirul 2018). 
Academic achievement is one of the most important indexes of 
educational evaluation and reflects the socio-economic development of each 
country. Academic achievement is assessed through measuring the level of 
institutional learning of each student through his score (Seif, in Khadijeh 
2013). 
According to Dalyono (as cited Martina 2019) the school environment 
is one of the factors that also influences children's growth and development, 
especially for their intelligence. The school environment is very instrumental 
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in improving the mindset of children, because the completeness of facilities 
and infrastructure in learning and good environmental conditions is very 
important to support the creation of a pleasant learning environment. 
Educational facilities are equipment and equipment that are directly used and 
support the educational process, especially the teaching and learning process, 
such as buildings, classrooms, desks, chairs, as well as teaching tools and 
media (mulyasa as cited martina 2019) 
School and classroom enviroment themselves are aimed at 
encouraging and establishing students self-control through a process of 
promoting positive studentd achievement and behavior, Fraser and Chior 
(2009) meanwhile according  Vygotsky’s (1978) theory of social cognitive 
development, the classroom environment is the “culture” that determines 
students’ learning development. In classrooms, students’ learning 
development is taking place when interactions between students and teachers 
or among the students themselves occur. With the existence of friendships 
(high affiliation) and teacher support in classrooms, students’ level of learning 
would be improved. In other words, classroom environment which is the 
“culture” that teaches students how to think and to acquire knowledge through 
classroom environment. 
The condition of classroom can influence students’ outcome. As 
Vygotsky’s theory of social development (1978, as cited in Wei & Elias, 
2011, p. 240) Moreover, Klem and Connell (2004) also claim that the roles of 
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the teacher and students’ engagement in classroom are the important things for 
getting success in school. 
Senior high school 2 Karimun is one of school in Karimun as a formal 
education. In this schools are also learned about English lesson. This school 
uses school based 2013 Curriculum (K-13) as guidance in teaching and 
learning process. This school also shows the English learning for the students 
especially in writing and speaking. The students more are active in the class.  
Based on the writer's observation of an interview with an English 
teacher in the eleventh grade of Senior High School 2 Karimun  in August 
2019. The English teacher said there were some problems faced by students. 
Such difficulties in learning their English due to lack of concentration and 
comfort when studying caused by classroom conditions which are precisely 
located on the edge of the highway. And also inadequate facilities that makes 
students bored and makes students less active in class. the writer can prove 
from there are many students get low score for English subject. In this school, 
the criteria of students Minimum passing grade/KKM) for English Lesson is 
77. 
The writer found one problems faced by the students. It can be seen as 
follows: 
1. Some of students still do not reach the minimum passing grade (KKM) 
learning English, although they have comfortable classroom.  
2. The classroom condition is good, but students english achievement is bad. 
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The disadvantages mention above, are caused by several factors based 
on students or not. One of the factors is the big affect of the classroom 
environment for students, free to influence the motivation to learn English is 
smaller, so that acievement in learning can affected by classroom environment 
the bigger one.  
Based on the phenomena depicted above, the writer is interested in 
conducting research entitle “The Correlation between Classroom 
Environment and Students’ English Achievement at Senior High School 2 
Karimun.” 
 
B. Problem  
1. Identification of the Problem 
Based on the problem depicted in the background of the problem, 
the writer will identify as follow: 
a. Have the teachers carried out learning strategies in accordance with the 
basic concepts of learning? 
b. Have students been actively involved in learning? 
c. Are the facilities and infrastructure a dominant factor that influences 
the quality of education? 
d. Is there significant correlation between classroom environment and 
Students’ English Achievment? 
e. How is classrooms environment at Senior High School 2 Karimun? 
f. How is students’ English Achievement at Senior High School 2 
Karimun? 
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2. Limitation of the Problem 
Based on the phenomena identified above, researchers need to limit 
the problem to pay more attention to specific problems. The writer focuses 
on the Classroom Environment and Students' English achievement in the 
learning process. 
3. Formulation of the Problem 
Based on the problem depicted in the background of the problem, 
the writer will identify as follow: 
a. How is Classroom Environment at Senior High School 2 Karimun? 
b. How are Students’ English Achievement at Senior High School 2 
Karimun? 
c. Is there any significant correlation between Classroom Environment 
and Students’ English Achievement?  
 
C. Objective and Significant of the Research 
1. Objective of the Research 
The objectives of the research can be stated as follows: 
a. To find out the Classroom Environment is well 
b. To find out the students’ English Achievement 
c. To find out the whether there is correlation between Classroom 
Environment and English achievement 
2. Significance of the Research 
a. The research finding is to give information about the correlation 
between Classroom Environment and Students’ English Achievement 
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b. The research finding is to give benefit for the students of Senior High 
School 2 Karimun 
 
D. Reasons for Choosing Title 
1. The title of the research is relevant with the researcher’s states as a student 
of English Education Department 
2. The title of the research is not yet investigated by other previous 
researchers. 
 
E. Defining of Term 
To avoid misunderstanding and misinterpreting on the terms used, the 
following terms are necessarily defined as follows: 
1. Correlation 
Correlation is a statistical test to determine the tendency or pattern 
for two (or more) variables or two sets of data to vary consistently 
(Cresswell,2012). in this research, correlation refers to determining the 
correlation between classroom environment and English achievement. 
2. Classroom Environment 
Based on Vygotsky’s (as cited Wei & Elias, 2011) the classroom 
environment is the “culture” that determines students’ learning 
development. In classrooms, students’ learning development is taking 
place when interactions between students and teachers or among the 
students themselves occur. With the existence of friendships (high 
affiliation) and teacher support in classrooms, students’ level of learning 
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would be improved. In other words, classroom environment which is the 
“culture” that teaches students how to think and to acquire knowledge 
through classroom environment.  
3. Achievement 
According to Tulus Tu`u (as cited in  aminah) Achievement is the 
result achieved by someone when doing a particular task or activity. 
Besides learning achievement is the mastery of knowledge or skills 
developed by subjects, usually indicated by test scores or grades given by 
the teacher. 
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CHAPTER II 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Theoretical Framework 
1. English Achievement 
a. The Nature of English Achievement 
According to Sudjana in Mistio (2012) "Learning outcomes is 
the level of achievement of learning endeavors namely improvement 
and change in individuals manifested in the behaviors and skills seen 
through learning outcomes achieved from school ". Meanwhile, if the 
condition of adaptability is experienced in students and takes place 
continuously in the learning process, of course it will very influential 
for his learning achievement. Sudianto in Mistio (2012). 
According to Syaodih in Mistio(2012) learning outcomes are 
all behaviors that are owned by students due to the learning process 
taken includes all aspects of the process learning that takes place at 
school or outside of school, is cognitive, affective, and psychomotor 
either intentional or not. Behavior of learning outcomes is a real skill 
which is related to the standard of perfection. 
Soedijanto in Fitri Nugraheni (2008) defines learning outcomes 
as the level of mastery achieved in participating in teaching and 
learning programs in accordance with established educational goals. In 
other words, learning is a change in human disposition or capability 
over a certain period of time caused by a process of change, and the 
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change can be observed in the form of behavior changes that can last 
for several periods of time. 
According to Winkel in Rachmawati (2014) learning outcomes 
are "changes that cause people to change their attitudes and behavior." 
Learning is a process, an activity carried out deliberately, is a change 
in behavior that is relatively steady and settled as a result of 
experience, adaptation, and interactions with the environment. 
According to Bell-Gredler in muh yusuf (2009) understanding 
of learning is a process carried out by humans to get a variety of 
competencies, skills, and attitude. These competencies, skills and 
attitudes are obtained gradually and continuously from infancy to old 
age through a series of lifelong learning processes. 
According to Tatan and Teti in Indah(2018), "Learning always 
involves changes in individuals such as the maturity of thinking, 
behavior and maturity in determining decisions and choices". Learning 
outcomes obtained by humans with other creatures such as animals 
will be different, in humans learning outcomes will continue to 
experience changes and development, while in other creatures do not 
experience changes and development optimally as in humans. 
So according to the above opinion it can be concluded that the 
learning outcome is an assessment of students' progress and success 
after making an effort and activity in gaining knowledge, usually the 
learning results are obtained from the value of several subjects that 
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have been taught. The results of the evaluation can show the high or 
low learning achievement student. 
b. Students English Achievement 
Students’ english achievement is a result of students learning 
progress in english class. This achievement appears as the score that 
can be as description of their success in learning. English learning 
achievement in this study can be described as the result of english 
learning process that students get from the teachers in form of score. 
The score is getting through test that teachers made or kind of 
standardized test. In this study, the achievement scores can help the 
researcher to describe how far the students’ ability in english. The 
achievement scores also come from the calculation of some test that 
achievement test measure present profieciency, mastery and 
understanding of general and specific ares of knowledge (Kerlinger) 
For the improtant part, they measure the effectiveness of instruction 
and learning. English achievement are into three parts, namely 
cognitive, affective, and psychomotor. Cognitive learning outcomes 
are learning outcomes that have to do with memory, thinking ability or 
intellectual abilities. Affective learning outcomes, which refers to 
learning outcomes in the form of sensitivity to taste or emotion. While 
psychomotor learning outcomes, namely in the form of certain 
mobility abilities (Deni, 2014). 
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In this case the researcher is more dominant in cognitive 
learning outcomes (knowledge), namely learning outcomes that have 
to do with memory, thinking ability or intellectual, where the learning 
outcomes are manifested in the form of values obtained by students 
which can be seen from semester grades. Thus, researchers are 
interested in examining problems related to the environment and 
learning outcomes, in this case the classroom environment towards 
students english achievement. 
English achievement are behavior that does not know to know, 
the emergence of new understanding, changes in attitudes, skills, 
respect for the development of social, emotional and physical growth 
(Oemar Hamalik, 2010). Learning outcomes are abilities students have 
after they have received a learning experience. According to (Horley 
Kingsley as cited euis, 2009) divides three types of learning outcomes 
namely: 
1)  Skills and habits 
2)  Knowledge and understanding 
3)  Attitudes and ideals. 
While Gagne (as cited in euis, 2009) divides the five categories 
of learning outcomes namely: 
1)  Verbal information 
2)  Intellectual skills 
3)  Cognitive strategies 
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4)  Attitude 
5)  Motor skills 
From the explanation above, the writer can conclude that 
learning achievement is the result that the learner has received after 
they learn the material of a subject matter within a certaion period 
time. Achievement is the result has been received from learning 
activity. English achievement is defined as the achievement gained by 
the students after they have learned certain materials of english 
learning within certain period of time. It usually symbolized by 
number. 
c. Indicator of Students Achievement 
The main key to obtain size and student learning outcomes data 
must know outline of the indicator (pointer certain achievements) are 
associated with the kind of achievement you want disclosed or 
measured. 
Table II.1 
Kind of Indicator Achievement 
 
No Realm Indicator 
1  Cognitive  Observation, with indicators canshow, 
compare, and connect. 
 Memory, with indicators can mention and 
showback. 
 Understanding, with indicators can explain and 
define verbally. 
 Application/application,with indicators can 
provide examples and use appropriately. 
 Analysis (examination and sorting carefully, 
with indicators acan decipher classify 
 Synthesis (making new alloys and whole), with 
indicators can connecting materials so that it 
becomes a new entity, conclude and generalize. 
2 Affective  Receipt,with indicators can show attitude 
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No Realm Indicator 
accept and reject. 
 Welcome, with indicator willingness participate 
in and to take advantage of. 
 Appreciation (respect), with indicators assume 
important, helpful, beautiful, marvel 
harmoniously. 
 Internalization (deepening), with indicator 
acknowledging, believe in, and deny. 
 Characterization (appreciation), with the 
indicator can relax share it or negate, manifest 
in person and daily behavior 
3 Psychomotor: 
 
 kills, moven and Act with indicator skill 
coordinate whole body motion. 
 Verbal and non- expression skills verbal, with 
indicators of fluency pronounce or pronounce, 
making expressions, and movements physical, 
students achievement (Syah, 2007) 
Source : Jurnal Analisa Volume II Nomor 3 September 2016 
d. Factors Influence Students English Achievement 
The students’ low English achievement can be caused by many 
factors. One factor which can influence students’ English achievement 
is motivation. As Brown in Machdalena (2016) claims, “One of the 
more complicated problems of second language learning and teaching 
has been to define and apply the construct of motivation in the 
classroom”.  
Another factor which influences students’ English achievement 
usually comes from the students’ circle such as their parents, economic 
status, or classroom environment. Based on Vygotsky’s theory of 
social development (as cited in Wei & Elias, 2011), students’ learning 
development can be determined by the classroom environment. 
According sudjana (2001) factors that influence learning 
outcomes include physical and spiritual factors of students, this is 
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related to students’health problems both in general physical condition, 
while environment factors also greatly influence.  
Based on the definiton above the high and low learning 
outcomes of students are influence by many existing factors, both 
internal and external. So, classroom environment is one the factors that 
result from students learning. 
2. Classroom Environment 
a. The Nature of Classroom Enviroment 
Classroom environment are the one of the background of 
English achievement because classroom environment is the place 
where the students study and learn. Classroom environment can be 
considered as a miniature society that consists of individual students 
with varying interests, diverse background and wide-ranging 
personalities (Khine in machdalena 2016). 
The condition of classroom can influence students’ outcome. 
As Vygotsky’s theory of social development (1978, as cited in Wei 
& Elias, 2011, p. 240), students’ learning development can be 
determined by the classroom environment. Moreover, Klem and 
Connell (2004) also claim that the roles of the teacher and students’ 
engagement in classroom are the important things for getting success 
in school. Classroom environment is significantly correlated with the 
students’ English achievement (Rahmi & Diem, 2014). 
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The classroom environment is everything that is around 
students. Research shows that the classroom environment when 
learning takes place is one of the psychological determinants that 
influence academic learning, there are several things that must be 
built to create a pleasant classroom atmosphere (Reardon 2001 as 
cited in choirul). Classroom environment can be physical, such as 
classrooms, classroom furniture, class hygiene, table-chairs, etc. The 
classroom environment can also be non-physical, for example 
reaction, calm, and comfort.  
Based on the definition above, it can be concluded that the 
classroom environment is a place that has a big influence on the 
learning process; therefore the classroom environment must be 
comfortable for students so that they follow the learning process well 
in order to achieve good learning outcomes. 
b. Kind of Classroom Environment 
Hamalik explained "The process of change due to learning 
can occur through interaction with the environment, meaning that the 
core of learning is experience, and this experience is obtained 
through interaction with the environment both the physical and 
social environment" (as cited in sisca). Thus, it can be concluded that 
the learning environment is anything outside of students that can 
support it in the learning process. The classroom environment is 
divided into 2 namely: 
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1) Physical environment 
Physical environment refers to physical characteristics of 
the room. Physical classroom environment is a combination of 
different things i.e., lighting, temperature, ventilation system, 
size of the room, floor, walls, desks, chairs, rugs, whiteboards, 
computers etc. Teacher and students are considered the main 
elements of the classroom environment. Favorable physical 
environment has a significant positive effect on the efficiency of 
any organization and acts as catalyzing agent to provide a 
straight way for achieving predetermined objectives of an 
organization (Qaiser, 2014). 
2) Social Environment 
Non-physical elements such as the classroom regulations 
and rules, or even the sounds and light within the room. Each of 
these can affect a student’s focus and hence his learning in the 
class. These elements can also affect the teacher’s attitude in the 
class as well (Dihaisat in majeed 2017). Additionally, the way in 
which a teacher controls the class, or manages it, will have 
positive or negative influence on the students (Best & Kahn in 
majeed 2017). social environment also includes interactions, 
attitudes of students to other students. 
Based on the definition above, classroom environment 
have 2 kind;physical  environment and social environment. 
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Teaching and learning in class, one of the most important 
component that need to be considered is the classroom 
environment especially classroom facilities and relationship 
with teacher and students. 
3. The Corelation between Classroom Environment and Students’ 
English Achievement 
School environment as the second environment after the family 
plays an important role for the development of student learning. Because 
the school environment can create a climate of school life for the social 
development of students and the development of student learning 
processes themselves especially in classroom environment. 
Tsavga (in majeed 2017) asserts that the learning environment 
plays a crucial role in determining students’ success as it determines how 
a student behaves and handles his learning tasks. Indeed, the environment 
in which one finds himself tends to mould his behaviour so as to meet the 
demands of learning. 
Moreover, class as unit of students learning group shall need 
friendship and teamwork, which can makethe lessonisinteresting tolearn, 
have discipline in finishing the job, effective in using studying time and 
the class situation has too pleased to its member. Therefore, a teacher has 
to be able to manage the classroom well, and the classroom management 
must be focused on creating the conducive of classroom to learn. 
Teachers create and manage a classroom management conducive to 
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second language learning as follow: teachers use the target language as 
the principal medium of instruction and classroom management; teachers 
provide frequent opportunities for students to use the target language in 
structured and creative practice within authentic context; teachers 
consider the emotional, physical and intellectual needs of the students as 
they impact second language learning; teachers demonstrate the ability to 
modify visual and physical aspects of classroom to facilitate and enhance 
language learning, and teachers provide exposure to native speaker, 
including peer, models in person and through multimedia sources. 
Earthman (in Qaiser 2014) established that temperature, heating and air 
quality are the fundamental elements for the educational attainment of 
students. 
Based on the text above if the classroom environment feels 
comfortable, quiet and the available insfratucture is complete according 
to the need  of students, it will facilitate students in the learning process 
so that the impact on the better learning outcomes is achieved. whereas, 
if the school environment feels noisy,rowdy and not available complete 
learning infrastructure needed by students will make it difficult for 
students to accept the subject matter and can impact the learning 
outcomes achieved by students to be less good. 
 
B. Relevant Research 
Relevant research is designed in order to avoid plagiarism. According 
to Syafi’i (2015) relevant research is the observation of the writer on some 
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previous researchers that has been conducted by other researcher in which is 
they are relevant to the research you are conducting. Relevant research is 
designed in order to avoid plagiarism. There are two relevant research related 
to this research 
1. Mei Afriani (2017) From the findings and interpretation in the previous 
chapter, some conclusion could be presented. First, the correlation 
coefficient or the r obtained (.296) was higher than r table (0.1059), it 
means that the result indicated that therewas positive and significant 
relationshipbetween classroo environment and academic achievement of 
english education study program students of UIN Raden Fatah Palembang. 
So, the lower classroom environment as perceived by the students, the 
lower their academic achievement would be. Second, the findings revealed 
that there was a slight influence of classroom environment toward 
academic achievement of english edecation study program of UIN Raden 
Fatah Palembang. It was shown that the classroom environment gave only 
8%contribution to their academic performane. So, it can be inferred that 
the null hypothesis(H0) was rejected and the alternative (Ha) Was 
accepted. 
2. Padli ( 2017) Based on the findings interpretation on the previous chapter, 
it can be concluded that there was no significant between classroom 
environment and english achievement. Thecorrelation coefficient or the r 
obtained(.196) was lower than r table (0.2654). then the level of 
prbability(p) significance (sig.2-tailed) was .137. it means that p (.137) 
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was higher than 0.5. it means that the higher classroom environment is, the 
higher english achievement will be. On the contrart, the lower classroom 
environment is, the lower english achievement wil be. The finding showed 
that the null hypothesis (H0) waas accepted and the alternative 
hyphothesis(H1) was rejected  
 
C. Operational Concept 
In order to avoid misunderstanding and misinterpreting of this 
research, the writer explains the two variables, Classroom Environment as 
independent variable (X variable), and Students English Achievement as the 
dependent variable (Y variable). 
1. Classroom Environment 
According Hadiyanto(2016) The learning environment is where it 
takes place Learning activities that get outside influence on the continuity 
of these activities, especially in conducting the teaching and learning 
process in the classroom. Indicators can be seen as follows: 
a. Physical environment 
1) Resource adequacy  
2) Safe and orderly environment 
3) Physical comfort 
4) Material environment 
b. Non-physical environment(social environment) 
1) Personalization 
2) Students cohessivenes 
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2. Students’ English Achievement 
Mid semester scores of 11th grade students of senior high school 2 
karimun.  
 
D. Assumption and Hypothesis 
1. Assumption 
In this research, the writer assumed that the better Classroom 
Environment, the better Students’ English Achievement will be. 
2. Hypothesis 
a. The Null Hypothesis (Ho) 
There is no significant correlation of Classroom Environment 
between Students’ English Achievement 
b. The Alternative Hypothesis (Ha) 
There is a significant correlation of Classroom Environment 
and Students’ English Achievement. 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHOD 
 
A. Method of The Research 
This research was correlation research. Referring to John W Creswell 
(2008 p. 338) correlation research is defined as a statistical test to determine 
the tendency or pattern for two even (or more) variables or two sets of data to 
vary consistently.
  
The writer had  collected  two  scores  (X  and  Y  
variables)  of  each  participant  of  the research.  The variables of this 
research  were   classroom environment   as   independent   variable  (X)   and   
students’   english achievement  as dependent variable (Y). Furthermore, in 
this research the writer had investigated coefficient correlation of variables 
systematically; the model of the relationship between two variables can be 
described as follows: 
X              Y 
X     : Classroom Environment 
Y     : Students’ English Achievement 
: Relation 
 
B. Time and Location of the Research 
This research was conducted at senior high school  2 karimun. It is 
located on Raja Oesman  sungai lakam street, Tanjung Balai Karimun. This 
research was conducted on December 2019. 
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C. Subject and Object the research 
The subject of this research is the eleven grade students of Senior High 
School 2 Karimun. This research was intended to investigate the correlation 
between Classroom Environment and Students’ English Achievement at 
senior high school 2 Karimun. 
 
D. Population and Sample of the research 
1. Population  
Population of this research was the eleventh grade students of State 
Senior High School 2 Karimun in the academic year 2018/2019. There are 
4 classes. The population of the research can be seen as follows: 
Table III.1 
Total Population of Eleven Grade Students of Senior High School 2 
Karimun 
 
No Classes Total 
1 XI IPA1 35 
2 XI IPA2 35 
3 XI IPA3 35 
4 XI IPS1 35 
5 XI IP2 35 
6 XI IPS43 35 
7 XI IPS4 35 
8 XI IPS5 35 
 TOTAL  280 
 
2. Sample  
According syafi’i (2015) sample refers to the subjects which is 
chosen and determine as the sources of data. In this research, the 
researcher used  pre and post questionnaire. In terms of finding the 
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sample for this research, the writer oriented to Arikunto,(2006) p.134 
who stated that: 
a. If the populations are under 100, the writer can take all of them. 
b. If the populations are more than 100, the writer can take 10% - 
15% or 20% - 25% as a sample. 
So, the research will take 72 students as the sample or 25 % of total 
population. To take the sample from each classes, the researcher used 
lottery technique, by rolling a piece of paper contained number 1-9. The 
one who get the number will be the sample. 
Table III.2 
Total Sample of The Eleven Grade Students of Senior High School 2 
Karimun 
 
No Classes Total 
1 XI IPA 1 9 
2 XI IPA 2 9 
3 XI IPA 3 9 
4 XI IPS 1 9 
5 XI IPS 2 9 
6 XI IPS 3 9 
7 XI IPS4 9 
8 XI IPS 5 9 
 TOTAL 72 
 
E. Technique of Data Collection 
1. Questionaire 
According to Sugiyono (2012: 199) that the questionnaire is a 
technique Data collection is done by giving a set statement or written 
question to the respondent to answer. The questionnaire used in this study 
was given to participants students to obtain information about the learning 
environment in school. The questionnaire used was a closed questionnaire 
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type. This questionnaire made using a Likert scale that has four the 
possibility of an answer without a neutral answer, this is intended to avoid 
the tendency of respondents to be hesitant and not have a pretty clear 
answer. Arrangement of environmental questionnaire learning in class 
refers to aspects of the learning environment in a class consisting of 20 
question items, with the following details: its based on student perspective 
in their classroom environment. 
Table III.3 
Blue Print of  Classroom Environment 
 
Variabel Sub variabel Indicator No item 
Classroom 
Environment 
Physical 
Environment 
1. Resource adequacy  
 (Kelengkapan sumber) 
2. Safe and orderly 
environment 
 (keamanan dan 
keteraturan lingkungan) 
3. Physical comfort 
 (kenyamanan lingkungan 
fisik) 
4. Material Environment 
 (Lingkungan Fisik) 
10,20,14 
 
1,5,17 
 
 
 
3,4,13 
 
 
2,6,8 
 Non– 
physical 
Environment 
(social 
environment)   
1. Personalization 
 (personalisasi) 
2. Students cohessivenes 
 (kekompakan) 
7,9,12,15 
 
11,16,18,19. 
 
2.  Documentation 
Documentation according to Sugiyono (2015: 329) is a way used to 
obtain data and information in the form of books, archives, documents, 
writing numbers and pictures in the form of reports and information who 
can support research. Documentation used for collecting data then 
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examined. Documentation used in this study includes the syllabus and 
score of mid test. 
 
F. Validity and Reliability 
1. Validity  
According to Sugiono (2013., p.p. 363-364) Validity is the degree 
of accuracy between the data that occurs in the object of research with data 
that can be reported by researchers. A valid instrument means that the 
measure instrument used to get the data (measuring) is valid. 
Table III.4 
Validity of Questionnaire 
 
Number of Item r Item r Table Result statement 
1 0,4374 0,361 valid used 
2 0,4637 0,361 valid used 
3 0,4961 0,361 valid used 
4 0,4645 0,361 valid used 
5 0,3791 0,361 valid used 
6 0,3681 0,361 valid used 
7 0,5154 0,361 valid used 
8 0,4482 0,361 valid used 
9 0,4383 0,361 valid used 
10 0,3755 0,361 valid used 
11 0,3866 0,361 valid used 
12 0,4010 0,361 valid used 
13 0,4128 0,361 valid used 
14 0,5035 0,361 valid used 
15 0,4940 0,361 valid used 
16 0,4026 0,361 valid used 
17 0,4022 0,361 valid used 
18 0,3703 0,361 valid used 
19 0,4233 0,361 valid used 
20 0,3663 0,361 valid used 
 
The data above were consulted with r table at α (alpha) = 0.05 or 
significant level of 5% with there were 30 students, it means that N= 40 
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with df= N-2 = 30-2 = 28. So, r table acquired was 0,361 So it can be 
concluded that of the 20 items as a whole, r value is higher than r table. 
Data from the questionnaire is in the appendix. 
2. Reliability  
According to Creswell (2012, p. 159) reliability is the instrument 
score must be consistent and stable. To find out the reliability of the 
questionnaire instruments, writer used SPSS 20 program. Based on the 
analysis conducted through the SPSS 20 program, it was obtained as 
follows:  
Table III.5 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
.758 20 
From the data above, it can be seen that the value of cronbach’s 
Alpha is 0.758. The value is higher than the standard cronbach’s Alpha 
which is 0.60. Therefore, it can be concluded the questionnaire is reliable, 
and the level of reliability is very high and then the instrument can be used 
to collect data. 
 
G. Techniques to Analysis the Data 
The writer used some techniques to answer the research questions as follows: 
1) For the data of students English Achievement, the score was scored by 
using formula: 
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Where: 
∑x = Total of students score 
N   = Total of students  
2) Classroom Environment Data Analysis 
Data analysis techniques that researchers use to analyze the effect 
of library service quality variables (X) on the level of user satisfaction (Y) 
using quantitative descriptive data analysis techniques using simple linear 
regression analysis. Before entering into the statistical formula, the data 
obtained for each alternative answer is sought for the percentage of 
answers in the statement items of each variable with the formula:  
  
 
 
       
Note:  P  = Percentage rate 
 F  = Frequency sought 
 N  = Number of frequencies 
3) To analysis the data of classroom environment and students english 
achievement 
This research data analysis technique uses quantitative techniques 
using product moment correlation, because it includes parametric analysis. 
Quantitative data can be analyzed with descriptive statistics using applied 
mathematical formulas (statistics) and utilizing SPSS 2.0. So this research 
focuses on problems or phenomena that exist when the research is done or 
actual problems, then describes the facts about the problem under 
investigation accompanied by accurate rational interpretation then 
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conclusions and suggestions are taken. Where the formula of product 
moment correlation is as follows: 
r xy=
 ∑     ∑   ∑  
√  ∑     ∑           ∑   
 
Information : 
N : number of samples 
rxy : correlation coefficient between X and Y variables 
X : deviation from the mean for the value of variable X 
Y : The deviation from the mean for the value of the  variable Y 
Ʃ x.y : number of multiplications between X and Y 
X 2 : the square of the value of X 
Y2 : the square of the Y value 
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CHAPTER V 
CONCLUSION 
 
A. Conclusion 
This research was conducted to find out whether there is a significant 
correlation between Classroom Environment And Studentsenglish 
Achivement at State Senior High School 2 Karimun or not. Based on what 
has been discussed, presented and analyzed in the previous chapters, the 
researcher concluded that: 
1. Classroom Environment at Senior High School 2 Karimun is good. with 
a percentage of 76.55%. 
2. The mean score of elevent grade students’ english achievement at State 
Senior High School 2 Karimun is 78. It is categorized as “Good” level.  
3. There is significant correlation between the classroom environment and 
student english achievement is 0.714, which is loacated between 0,60-
0,80 which means that the correlation is high. Then obtained rxy= 
0.714>0.2287 r table at significant level 5%, meaning that Ha is accepted 
and H0 is rejected. 
 
B. Suggestion 
Based on the finding, the researcher would like to propose several 
suggestions, as follows: 
1. For teachers, teachers are expected to create a learning environment at 
class as well as possible.  Because with the learning environment good 
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implementation of learning will go well so student learning achievement 
can increase. 
2. For students, it is hoped that the results of this study can become a 
reference for how n the importance of the school learning environment, 
and students can benefit all facilities available at school in implementing 
learning activities, so as to obtain better results from previous. 
3. For other researchers who will conduct research in this field, it is hoped 
that the results of this study can be a picture, information and input on the 
relationship between school learning environments with learning 
achievement. 
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SILABUS 
 
Mata Pelajaran    : BAHASA INGGRIS-WAJIB 
Kelas                            :  XI 
Kompetensi Inti :  
 
KI 1: Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),  santun, responsif dan pro-aktif  dan menunjukan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif  berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, 
serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan  
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
1.1 Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari 
bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar 
komunikasi International 
yang diwujudkan dalam 
semangat belajar    
2.1  Menunjukkan perilaku 
santun dan peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi interpersonal 
dengan guru dan teman. 
3.1  Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan pada 
ungkapan memberi saran 
Teks lisan dan tulis 
untuk memberi saran 
dan tawaran dan 
responnya 
Fungsi Sosial 
 Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru, teman, dan 
orang lain 
 Terbiasa 
menggunakan 
ungkapan memberi 
saran dan tawaran 
Mengamati 
 Siswa menyimak/ mendengarkan  ungkapan  
memberi  saran dan tawaran dan responnya 
dengan  (ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan) 
yang tepat, serta sikap santun dan peduli. 
 Siswa mencoba menirukan pengucapannya dan  
menuliskan ungkapan yang digunakan. 
 Siswa belajar mengambil giliran dalam melakukan 
tindak komunikasi 
Mempertanyakan (questioning) 
 Dengan pertanyaan pengarah dari guru, siswa 
mempertanyakan: 
- Fungsi sosial  
KRITERIA PENILAIAN: 
 Tingkat ketercapaian fungsi 
sosial memberi  saran dan 
tawaran dan responnya 
 Tingkat kelengkapan dan 
keruntutan struktur teks 
memberi  saran dan tawaran 
dan responnya  
 Tingkat ketepatan unsur 
kebahasaan: tata bahasa, 
kosa kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
 Kesesuaian format penulisan/ 
penyampaian 
2  x 2jp  CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglish.
com 
- http://americanen
glish.state.gov/file
s/ae/resource_file
s 
- http://learnenglish.
britishcouncil.org/
en/ 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
dan tawaran, serta 
responnya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya  
4.1 Menyusun teks lisan dan 
tulis untuk menyatakan, 
menanyakan, dan 
merespon ungkapan 
memberi saran dan 
tawaran, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks  
 
dan meresponnya 
Ungkapan 
 Saran dan tawaran: 
 Why don’t you… 
What about …? 
You should … 
You can …. 
Do you need ….? 
    Unsur kebahasaan  
(1) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi,  
(2) Rujukan kata 
 
Topik 
Keteladanan tentang 
perilaku peduli, 
kerjasama, dan proaktif  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ungkapan yang digunakan untuk memberi saran 
dan tawaran 
- Penggunaan unsur kebahasaan dari tindakan 
komunikatif memberi  saran dan tawaran dan 
responnya. 
Mengeksplorasi 
 Siswa secara mandiri mencari pengetahuan 
tambahan tentang tujuan, ungkapan, dan unsur 
kebahasaan yang digunakan dalam ungkapan 
memberi dan  dan tawaran dan meresponnya 
 Siswa berlatih menggunakan ungkapan tersebut  
 Siswa berlatih mengambil giliran dan menggunakan 
kesantunan dalam berkomunikasi 
Mengasosiasi 
 Siswa menganalisis ungkapan untuk menyatakan, 
memberi, dan menerima saran dan tawaran 
dengan mengelompokannya berdasarkan 
penggunaan.   
 Dalam kerja kelompok terbimbing, siswa 
membandingkan ungkapan memberi saran dan 
tawaran dan responnya yang lain dan 
mengaitkan dengan berbagai ekspresi yang 
mungkin digunakan, sesuai konteks 
penggunaannya. 
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari guru 
dan teman tentang setiap yang dia sampaikan 
dalam kerja kelompok.  
 Siswa membandingkan cara mengambil giliran dan 
 
CARA PENILAIAN: 
Unjuk kerja  
 Bermain peran (role play) 
dalam bentuk interaksi yang 
berisi pernyataan dan 
pertanyaan tentang memberi  
saran dan tawaran dan 
responnya . 
 Ketepatan menggunakan 
struktur dan unsur 
kebahasaan dalam memberi  
saran dan tawaran serta 
responnya 
Pengamatan (observations):   
 Upaya menggunakan 
bahasa Inggris untuk  
memberi  saran dan tawaran 
dan responnya ketika 
muncul kesempatan. 
 Kesungguhan siswa dalam 
proses pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan komunikasi 
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Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
merespon dengan yang diperoleh dari sumber lain  
Mengkomunikasikan 
 Siswa bermain peran memberi saran dan 
tawaran serta responnya  
 Siswa menggunakan ungkapan-ungkapan 
memberi saran dan tawaran dalam konteks 
komunikasi yang wajar di dalam dan di luar 
kelas,dalam bentuk percakapan/simulasi  
dengan memperhatikanfungsi sosial, 
ungkapan, dan unsur kebahasaan serta strategi 
yang benar dan sesuai dengan konteks.  
 Siswa membuat ‘learning journal’  
 1.1 Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari bahasa 
Inggris sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
International  
2.2.  Mengembangkan 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab 
dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional 
dengan guru dan teman.  
3.2. Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan pada 
ungkapan menyatakan 
pendapat dan pikiran, 
Teks  lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
pendapat dan pikiran 
serta responnya 
Fungsi Sosial 
 Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru, teman, dan orang 
lain 
Ungkapan  
   menyatakan 
   pendapat/pikiran 
  I think … 
  I suppose... 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan/menonton interaksi 
menyatakan pendapat  dan pikiran  serta responnya 
 Siswa mengikuti interaksi menyatakan pendapat 
dan pikiran  
 Siswa menirukan model interaksi menyatakan 
pendapat dan pikiran 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri interaksi menyatakan 
pendapat  dan pikiran  (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan). 
Mempertanyakan (questioning) 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mempertanyakan antara lain perbedaan berbagai 
ungkapan  menyatakan pendapat dan pikiran  
KRITERIA PENILAIAN: 
 Tingkat ketercapaian fungsi 
social ungkapan menyatakan 
pendapat dan pikiran  
 Tingkat kelengkapan dan 
keruntutan struktur teks 
ungkapan menyatakan 
pendapat dan pikiran 
 Tingkat ketepatan unsur 
kebahasaan: tata bahasa, 
kosa kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
 Kesesuaian format penulisan/ 
penyampaian 
CARA PENILAIAN: 
2 x 2 JP  CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglish.
com 
- http://americanen
glish.state.gov/file
s/ae/resource_file
s 
- http://learnenglish.
britishcouncil.org/
en/ 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya.  
4.2. Menyusun teks lisan dan 
tulis untuk menyatakan 
dan merespon ungkapan 
menyatakan pendapat 
dan pikiran, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, benar 
dan sesuai konteks.  
  In my opinion … 
Unsur Kebahasaan  
   Ucapan, tekanan kata,   
intonasi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dalam bahasa Inggris, perbedaan ungkapan 
dengan yang ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan ungkapan lain, dsb. 
Mengeksplorasi 
Siswa menyatakan pendapat  dan pikiran dengan 
bahasa Inggris dalam konteks simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan menyatakan 
pendapat dan pikiran yang telah dipelajari dengan 
yang ada di berbagai sumber lain. 
 Siswa membandingkan antara ungkapan dalam 
bahasa Inggris dan dalam bahasa siswa.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa menyatakan pikiran dan pendapat  dengan 
bahasa Inggris, di dalam dan di luar kelas.  
 Siswa menuliskan permasalahan dalam 
menggunakan bahasa Inggris untuk menyatakan 
pendapat dan pikiran dalam jurnal belajar (learning 
journal). 
Unjuk kerja  
 Bermain peran (role play) 
dalam bentuk interaksi yang 
berisi pernyataan dan 
pertanyaan tentang 
ungkapan menyatakan 
pendapat dan pikiran. 
 Ketepatan menggunakan 
struktur dan unsur 
kebahasaan dalam 
menyatakan pendapat dan 
pikiran serta responnya 
Pengamatan (observations):   
 Upaya menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
menyatakan dan 
menanyakan pendapat atau 
pikiran ketika muncul 
kesempatan. 
 Kesungguhan siswa dalam 
proses pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan komunikasi 
 Berperilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi 
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Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
 
1.1.Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari 
bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar 
komunikasi International 
2.1.Mengembangkan perilaku 
santun dan peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi antar pribadi 
dengan guru dan teman.  
3.3  Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan pada 
ungkapan harapan dan 
doa bersayap (extended), 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya  
4.3  Menyusun teks lisan dan 
tulis untuk menyatakan 
dan merespon ungkapan 
harapan dan doa, 
bersayap (extended) 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan, yang benar 
dan sesuai konteks 
Teks  lisan dan tulis 
untuk menyatakan  
harapan dan doa  serta 
responnya 
 
Fungsi sosial: 
  Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru, teman, dan orang 
lain 
 Ungkapan: 
      harapan dan doa  
- I hope … 
- I wish you all the 
best. Thank you. 
 
Unsur kebahasaan: 
 Ucapan, tekanan kata, 
intonasi   
  
Mengamati 
 Siswa mendengarkan/menonton interaksi ungkapan 
harapan dan doa 
 Siswa mengikuti interaksi harapan dan doa   
 Siswa menirukan model interaksi harapan dan doa    
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri interaksi harapan dan doa. 
(fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan). 
Mempertanyakan (questioning) 
Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mempertanyakan antara lain perbedaan antar 
berbagai ungkapan harapan dan doa  dalam bahasa 
Inggris, perbedaan ungkapan dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, dsb. 
Mengeksplorasi 
Siswa menyatakan harapan dan doa dengan bahasa 
Inggris dalam konteks simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan harapan dan 
doa yang telah dipelajari dengan yang ada di 
berbagai sumber lain. 
 Siswa membandingkan antara ungkapan dalam 
KRITERIA PENILAIAN: 
 Tingkat ketercapaian fungsi 
social ungkapan menyatakan 
harapan dan doa  
 Tingkat kelengkapan dan 
keruntutan struktur teks 
ungkapan menyatakan 
harapan dan doa bersayap 
 Tingkat ketepatan unsur 
kebahasaan: tata bahasa, 
kosa kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
 Kesesuaian format penulisan/ 
penyampaian 
CARA PENILAIAN: 
Unjuk kerja  
 Bermain peran (role play) 
dalam bentuk interaksi yang 
berisi pernyataan dan 
pertanyaan tentang 
ungkapan menyatakan 
harapan dan doa bersayap 
 Ketepatan dan kesesuaian 
menggunakan struktur dan 
unsur kebahasaan dalam  
menyatakan harapan dan 
doa serta responnya. 
2 x 2 JP  CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglish.
com 
- http://americanen
glish.state.gov/file
s/ae/resource_file
s 
- http://learnenglish.
britishcouncil.org/
en/ 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
bahasa Inggris dan dalam bahasa siswa.  
 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menyatakan harapan dan doa dalam 
bahasa Inggris, di dalam dan di luar kelas.  
 Siswa menuliskan permasalahan penggunaan 
ungkapan harapan dan doa dalam  bahasa Inggris  
dalam jurnal belajar (learning journal).  
Pengamatan (observations):   
 Upaya menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
menyatakan harapan dan 
doa ketika muncul 
kesempatan. 
 Kesungguhan siswa dalam 
proses pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan komunikasi 
1.1 Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari bahasa 
Inggris sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
International yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar  
2.3  Menunjukkankan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi fungsional  
3.4 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari 
teks undangan resmi, 
Teks khusus, lisan dan 
tulis, berbentuk 
undangan resmi 
sederhana  
Fungsi Sosial 
Menjagahubungan 
transaksional dengan 
orang lain 
Struktur 
   Salutation 
- Will/ Couid  you 
come   with me to 
the exhibition? 
- Is it possible for 
you to attend my 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan berbagai ungkapan 
yang digunakan guru dalam mengundang 
secara resmi dari berbagai sumber (a.l. media 
massa, internet).  
 Siswa berlatih menentukan gagasan utama, 
dan informasi rinci  
 Siswa membacakan contoh-contoh teks 
mengundang tersebut dengan ucapan, 
intonasi, tekanan kata, dengan benar dan 
lancar. 
 Siswa menyalin contoh-contoh teks undangan 
resmi sesuai dengan aslinya agar menangkap 
isi, format dan tata letak penulisan. 
 
Mempertanyakan (questioning) 
 Dengan pertanyaan pengarah dari guru siswa 
Kriteria penilaian: 
 Pencapaian fungsi sosial 
 Kelengkapan dan keruntutan 
struktur teks 
 Ketepatan unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, dan tulisan 
tangan 
 Kesesuaian format penulisan/ 
penyampaian 
Cara Penilaian: 
Unjuk kerja 
 Melakukan role-play 
(bermain peran) 
mengundang secara resmi 
3 x 2 JP  Berbagai 
undangan dalam 
bahasa Inggris 
 CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglish.
com 
- http://americanen
glish.state.gov/file
s/ae/resource_file
s 
- http://learnenglish.
britishcouncil.org/
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Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya  
4.4   Menangkap makna teks 
undangan resmi. 
4.5   Menyunting undangan 
resmi dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks. 
4.6 Menyusun teks tulis 
undangan resmi, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks. 
  
birthday partyr? 
    Closing 
Unsur kebahasaan: 
(1) Kata dan tata bahasa 
baku 
(2) Ejaan dan tulisan 
tangan dan cetak 
yang jelas dan rapi. 
(3) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ketika 
mempresentasikan 
secara lisan 
(4) Layout  
(5) Rujukan kata  
terpancing untuk mempertanyakan tujuan; 
struktur dan kebahasaan yang digunakan 
dalam mengundang secara resmi. 
 Siswa memperoleh pengetahuan tambahan 
tentang tujuan, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dalam mengundang secara 
resmi. 
 
Mengeksplorasi 
 Siswa secara mandiri dan dalam kelompok 
mencari contoh undangan yang lain  dari 
berbagai sumber 
 Siswa  
 
Mengasosiasi 
 Siswa menganalisis berbagai macam 
undangan terkait dengan tujuan, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan, dilihat dari segi 
ketepatan, efisienci, efektivitasnya.  
 Secara berkelompok siswa mendiskusikan 
ungkapan yang mereka temukan dari sumber lain. 
 Siswa menyunting undang yang diambil dari 
berbagai sumber 
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari guru 
dan teman tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang di sampaikan dalam kerja 
kelompok 
 
Mengkomunikasikan 
 Ketepatan dan kesesuaian 
menggunakan struktur dan 
unsur kebahasaan dalam  
menyampaikan undangan 
secara resmi 
 
Pengamatan (observations 
Bukan penilaian formal seperti 
tes, tetapi untuk tujuan memberi 
balikan. 
Sasaran penilaian adalah: 
 Perilaku tanggung jawab, 
peduli, kerjasama, dan cinta 
damai, dalam melaksanakan 
komunikasi  
 Kesungguhan siswa dalam 
proses pembelajaran di setiap 
tahapan. 
 Ketepatan dan kesesuaian 
dalam menyampaikan dan 
menulis teks berisi undangan 
resmi 
 Ketepatan dan kesesuaian 
menggunakan strategi dalam 
membaca 
Portofolio  
 Kumpulan catatan kemajuan 
belajar berupa catatan atau 
rekaman monolog. 
en/ 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
 Siswa melengkapi  teks undangan resmi dan 
menyampaikannya di depan guru dan teman 
untuk mendapat feedback. 
 Siswa berkreasi dalam membuat kliping 
undangan resmi 
 Siswa menyunting undang yang diambil dari 
berbagai sumber 
 Dengan menggunakan multimedia, siswa 
membuat kartu undangan 
 Siswa memperoleh penguatan dari guru dan 
teman sejawat  
 Kumpulan karya siswa yang 
mendukung proses penulisan 
teks undangan resmi berupa: 
draft, revisi, editing sampai 
hasil terbaik untuk dipublikasi  
 Kumpulan hasil tes dan 
latihan. 
Penilaian Diri dan Penilaian 
Sejawat 
Bentuk: diary, jurnal, format 
khusus,  komentar, atau bentuk 
penilaian lain 
 1.1 Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari 
bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar 
komunikasi internasional  
yang diwujudkan dalam 
semangat belajar   
2.3. Menunjukkankan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi fungsional.  
3.5 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari 
teks surat pribadi, sesuai 
dengan konteks 
Surat pribadi 
sederhana 
Fungsi Sosial 
Menjalin hubungan 
dengan bertegur sapa 
dan memberi kabar 
pribadi kepada teman 
secara  tertulis 
Memberi informasi 
kepada teman 
Struktur 
Date  
Salutation: Dear .... 
Opening paragraph: 
Greetings dan 
Mengamati 
 Siswa memperhatikan berbagai surat pribadi 
yang digunakan guru dari berbagai sumber 
(a.l. media massa, internet). 
 Siswa membacakan contoh-contoh surat 
pribadi tersebut dengan ucapan, intonasi, 
tekanan kata, dengan benar dan lancar. 
 Siswa menyalin contoh-contoh tersebut 
sesuai dengan aslinya agar menangkap isi, 
format dan tata letak penulisan. 
 Siswa berlatih menentukan gagasan utama, 
dan informasi rinci  
 
Mempertanyakan (questioning) 
 Dengan pertanyaan pengarahan dari guru 
siswa terpancing untuk mempertanyakan  
- Fungsi Sosial; 
Kriteria penilaian: 
 Tingkat ketercapaian  fungsi 
sosial dalam menyampaikan 
surat pribadi 
 Tingkat kelengkapan dan 
keruntutan struktur teks surat 
 Tingkat ketepatan unsur 
kebahasaan: tata bahasa, 
kosa kata, ejaan, dan tulisan 
tangan 
 Kesesuaian format penulisan/ 
penyampaian 
 
Cara Penilaian: 
Pengamatan (observasi) 
 Upaya menggunakan 
4 x 2 JP 
 
 CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglish.
com 
- http://americanen
glish.state.gov/file
s/ae/resource_file
s 
- http://learnenglish.
britishcouncil.org/
en/ 
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Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
penggunaannya   
4.7  Menangkap makna teks 
surat pribadi. 
4.8   Menyusun teks surat 
pribadi, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks  
  
mengabarkan keadaan 
sekarang dan apa yang 
sedang dilakukan 
Content: Mengabarkan 
hal yang sudah/ akan 
terjadit 
Closing: Menutup surat 
dengan harapan untuk 
bertemu kembali 
Signature 
Unsur kebahasaan: 
 Kata dan tata bahasa 
baku 
 Ejaan dan tulisan 
tangan dan cetak yang 
jelas dan rapi. 
 Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ketika 
mempresentasikan 
secara lisan 
 Rujukan kata 
  simple present, simple 
past, ejaan, ucapan, 
intonasi, tekanan kata, 
tanda baca, dan tulisan 
tangan yang jelas dan 
rapi 
  
- Struktur 
- Unsur kebahasaan yang digunakan dalam 
surat pribadi. 
 Siswa mempertanyakan cara menetukan 
gagasan utama, dan informasi rinci dan 
informasi tertentu 
 
Mengeksplorasi 
 Siswa secara mandiri dan dalam kelompok 
mencari contoh surat pribadi  yang lain  dari 
berbagai sumber  
 Siswa berdiskusi menentukan gagasan 
utama, dan informasi rinci dan informasi 
tertentu 
 Siswa menyusun paragraph-paragraf pendek 
menjadi surat pribadi. 
 
Mengasosiasi 
 Siswa menganalisis berbagai macam surat 
pribadi terkait dengan tujuan, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan, dilihat dari segi 
ketepatan, efisienci, efektivitasnya. 
 
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari guru 
dan teman tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang sampaikan dalam surat pribadi 
 
Komunikasi  
 Siswa melengkapi  surat pribadi sederhana 
dan menyampaikannya di depan guru dan 
teman untuk mendapat feedback. 
Bahasa Inggris dalam 
menulis surat pribadi 
 Kesungguhan siswa dalam 
proses pembelajaran dalam 
setiap tahapan 
 Perilaku tanggung jawab, 
peduli, kerjasama, dan cinta 
damai, dalam melaksanakan 
komunikasi 
 Ketepatan dan kesesuaian 
menggunakan strategi dalam 
membaca 
 
Portofolio 
 Kumpulan catatan kemajuan 
belajar  
 Kumpulan karya siswa yang 
mendukung proses penulisan  
surat pribadi,  berupa: draft, 
revisi, editing sampai hasil 
terbaik untuk dipublikasi  
 Kumpulan hasil tes dan 
latihan. 
 Catatan atau rekaman 
penilaian diri dan penilaian 
sejawat, berupa komentar 
atau cara penilaian lainnya 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
 Siswa berkreasi dalam menuliskan surat 
pribadi kepada teman/ guru 
 Siswa memperoleh penguatan dari guru 
1.1  Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari 
bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar 
komunikasi International 
yang diwujudkan dalam 
semangat belajar  
2.3 Mengembangkan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi fungsional 
3.6 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari 
teks prosedur berbentuk 
manual dan kiat-kiat 
(tips), sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
4.9 Menangkap makna teks 
prosedur, lisan dan tulis, 
berbentuk manual dan 
kiat-kiat (tips). 
4.10 Menyunting teks 
prosedur berbentuk 
manual dan kiat-kiat 
(tips), dengan 
teks prosedur 
berbentuk manual 
dan kiat-kiat (tips) 
Tujuan komunikasi : 
menyelesaikan 
pekerjaan, secara 
lengkap dan urut. 
Struktur 
menyebutkan 
bahan/bagian dari 
benda yang dipaparkan 
secara lengkap, serta 
daftar langkah yang 
dilakukan 
Unsur Kebahasaan 
 simple present tense 
 imperative,  
 Nomor yang 
menyatakan urutan 
 kata keterangan 
 ejaan, ucapan, 
intonasi, tekanan 
kata, tanda baca, 
Mengamati 
 Siswa membaca/ membacakan/ mendengarkan 
berbagai macam manual dan tip. 
 Siswa mengamati tujuan komunikasi, struktur, dan 
unsur kebahasaan dari teks prosedur yang 
membaca, membacakan, menonton, dan 
mendengarkan 
Mempertanyakan 
 Dengan pertanyaan pengarah dari guru, siswa 
mempertanyakan tujuan komunikasi, struktur, dan 
unsur kebahasaan dari teks prosedur 
Mengeksplorasi 
 Siswa berlatih menggunakan kalimat imperative 
dalam memberikan tip secara lisan dan tulis 
 Siswa membacakan manual dan tip  kepada 
teman dengan menggunakan unsur kebahasaan 
yang tepat 
 Secara individu siswa menyalin beberapa tips  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan beberapa manual dan tips  
 Dalam kerja kelompok terbimbing siswa 
membahas tentang masalah yang dihadapi pada 
saat membaca, mendengarkan,  dan menuliskan 
manual dan tips dengan fokus pada tujuan 
komunikasi, struktur, dan unsur kebahasaan. 
Kriteria penilaian: 
 Pencapaian fungsi sosial 
 Kelengkapan dan keruntutan 
struktur teks prosedur 
 Ketepatan unsur 
kebahasaan: tata bahasa, 
kosa kata, ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ejaan, dan 
tulisan tangan 
 Kesesuaian format 
penulisan/ penyampaian 
Pengamatan (observations) 
Tujuan untuk memberi balikan. 
Sasaran penilaian adalah: 
 Perilaku tanggung jawab, 
peduli, kerjasama, dan cinta 
damai, dalam melaksanakan 
komunikasi 
 Kesungguhan siswa dalam 
proses pembelajaran di 
setiap tahapan 
Portofolio 
 Kumpulan catatan kemajuan 
belajar berupa catatan atau 
rekaman monolog teks 
prosedur berbentuk manual 
4 x 2 JP  Manual dari 
berbagai produk 
 CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglish.
com 
- http://americanen
glish.state.gov/file
s/ae/resource_file
s 
- http://learnenglish.
britishcouncil.org/
en/ 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks. 
 
 
tulisan tangan yang 
jelas dan rapi.  
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari guru 
dan teman tentang setiap permasalahan yang 
disampaikan dalam kerja kelompok. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa mempresentasikan beberapa tips yang 
disalin dari beberapa sumber 
 Siswa membuat jurnal belajar (learning journal) 
 
dan tips 
 Kumpulan karya siswa yang 
mendukung proses 
penyuntingan teks prosedur. 
 Kumpulan hasil tes dan 
latihan. 
Penilaian Diri dan Penilaian 
Sejawat 
Bentuk: diary, jurnal, format 
khusus,  komentar, atau bentuk 
penilaian lain 
1.1  Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari 
bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar 
komunikasi International 
yang diwujudkan dalam 
semangat belajar  
2.2  Mengembangkan perilaku 
jujur, disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional 
dengan guru dan teman. 
3.7  Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kegiatan/kejadia
n tanpa perlu 
Tindakan/kegiatan/ke
jadian tanpa perlu 
menyebutkan 
pelakunya 
(Passive Voice) 
Fungsi Sosial  
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kegiatan/kejadi
an tanpa perlu 
menyebutkan pelakunya 
Struktur Teks 
Insects are considered 
dangerous animals. 
Tsunami is caused by 
earthquake affecting the 
seabed. 
Unsur kebahasaan 
MENGAMATI 
 Siswa mendengarkan dan membaca banyak 
kalimat Passive, dalam berbagai konteks. 
 Siswa mengikuti interaksi tentang 
tindakan/kegiatan/kejadian tanpa perlu 
menyebutkan pelakunya selama proses 
pembelajaran, dengan bimbingan guru.  
 Siswa menirukan contoh-contoh kalimat yang 
menyatakan dan menanyakan struktur Passive 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri kalimat yang menyatakan 
dan menanyakan kalimat Passive (fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan). 
MEMPERTANYAKAN 
Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mempertanyakan antara lain perbedaan antar 
berbagai kalimat Passive yang ada dalam bahasa 
Inggris, perbedaan ungkapan dalam bahasa Inggris 
Kriteria penilaian: 
 Pencapaian fungsi sosial 
 Ketepatan unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, dan tulisan 
tangan 
 Kelengkapan dan keruntutan 
struktur teks 
 Kesesuaian format penulisan/ 
penyampaian 
Cara Penilaian: 
Pengamatan (observations):   
Bukan penilaian formal seperti 
tes, tetapi untuk tujuan memberi 
balikan.  
3 x 2 JP  CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglish.
com 
- http://americanen
glish.state.gov/file
s/ae/resource_file
s 
- http://learnenglish
.britishcouncil.org
/en/ 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
menyebutkan pelakunya 
dalam teks ilmiah, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya.  
4.11 Menyusun teks lisan dan 
tulis, untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kegiatan/kejadia
n tanpa perlu 
menyebutkan pelakunya 
dalam teks ilmiah, 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
 Kata kerja be (is/ am/ 
are/ was/ were) dan 
verb 3rd form. 
  tata bahasa, 
ucapan, tekanan 
kata, intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan dan cetak 
yang jelas dan rapi. 
Topik  
Berbagai hal terkait 
dengan kejadian/ 
kegiatan/ tindakan 
ilmiah yang tanpa perlu 
melibatkan pelakunya 
 
 
 
 
 
 
 
dengan yang ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan ungkapan lain, dsb. 
 EKSPERIMEN (Explore) 
a. Siswa bertanya jawab dengan kalimat Passive 
dalam bahasa Inggris dalam konteks simulasi 
dan kegiatan lain yang terstruktur. 
b. Siswa berusaha menyatakan dan menanyakan 
dalam bentuk passive  dalam bahasa Inggris 
dalam proses pembelajaran. 
MENGASOSIASI 
 Siswa membandingkan kalimat  passive yang 
telah dipelajari dengan kalimat aktive. 
 Siswa membandingkan antara kalimat passive 
dalam bahasa Inggris dengan bahasa ibu atau 
bahasa Indonesia.  
KOMUNIKASI 
 Siswa bertanya jawab dengan kalimat passive 
dalam bahasa Inggris, di dalam dan di luar kelas.  
 Siswa berkreasi dengan tulisan ilmiah mereka 
dengan kalimat passive 
 Siswa menuliskan permasalahan dalam 
menggunakan bahasa Inggris untuk menyatakan 
dan menanyakan kalimat passive dalam jurnal 
belajarnya.  
Sasaran penilaian adalah:  
 Perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi  
 Ketepatan dan kesesuaian 
dalam menyampaikan dan 
menulis teks dalam bentuk 
passive 
 Kesungguhan siswa dalam 
proses pembelajaran di 
setiap tahapan 
Portofolio 
 Kumpulan karya siswa yang 
mencerminkan hasil atau 
capaian belajar  
 Kumpulan hasil tes dan 
latihan. 
 Catatan penilaian diri dan 
penilaian sejawat, berupa 
komentar atau cara penilaian 
lainnya 
1.1   Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari 
bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar 
Pengandaian jika 
terjadi suatu 
keadaan/kejadian/peri
stiwa di waktu yang 
MENGAMATI 
 Siswa mendengarkan dan membaca banyak 
kalimat pengandaian, dalam berbagai konteks. 
Kriteria penilaian: 
 Pencapaian fungsi sosial 
 Kelengkapan dan keruntutan 
2 x 2 JP  CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
komunikasi International 
yang diwujudkan dalam 
semangat belajar  
2.2   Mengembangkanperilaku 
jujur, disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan 
komunikasi transaksional 
dengan guru dan teman. 
3.8  Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
pengandaian jika terjadi 
suatu 
keadaan/kejadian/peristi
wa di waktu yang akan 
datang, sesuai dengan 
konteks penggunaannya.  
4.12 Menyusun teks lisan dan 
tulis untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang 
pengandaian jika terjadi 
suatu 
keadaan/kejadian/peristi
wa di waktu yang akan 
datang, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
akan datang  
Conditional Sentence  
Fungsi Sosial  
Menyatakan dan 
menanyakan tentang 
pengandaian jika terjadi 
suatu 
keadaan/kejadian/peristi
wa di waktu yang akan 
datang  
Struktur Teks 
- If teenagers eat too 
much fast food, they 
can easily become 
overweight. 
- If you excercise 
regularly, you will get 
the benefit physically 
and mentally 
Unsur Kebahasaan 
- If Clauses dalam 
simple present 
- Main Clause dengan 
modals can/ will  
Topik: 
   Berbagai hal terkait 
dengan mengandaikan 
keadaan/ kejadian/ 
peristiwa diwaktu yang 
 Siswa mengikuti interaksi tentang pengandaian 
jika terjadi suatu keadaan/kejadian/peristiwa di 
waktu yang akan datang  selama proses 
pembelajaran, dengan bimbingan guru. 
 Siswa menirukan contoh-contoh kalimat yang 
menyatakan dan menanyakan pengandaian. 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri kalimat yang menyatakan 
dan menanyakan pengandaian (fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan). 
MEMPERTANYAKAN 
Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mempertanyakan antara lain perbedaan antar 
berbagai pengandaian yang ada dalam bahasa 
Inggris, perbedaan ungkapan dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan ungkapan lain, dsb. 
 Mengeksplorasi 
 Siswa menyatakan dan menanyakan pengandaian 
dalam bahasa Inggris dalam konteks simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang terstruktur. 
 Siswa berusaha menyatakan dan 
menanyakantentang  pengandaian jika terjadi suatu 
keadaan/ kejadian/ peristiwa di waktu yang akan 
datang dalam bahasa Inggris selama proses 
pembelajaran. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan pengandaian 
yang telah dipelajari dengan ungkapan-ungkapan 
struktur teks 
 Ketepatan unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, dan tulisan 
tangan 
  Kesesuaian format 
penulisan/ penyampaian 
Cara Penilaian: 
Pengamatan (observations):   
Bukan penilaian formal seperti 
tes, tetapi untuk tujuan memberi 
balikan.  
Sasaran penilaian adalah: 
 Perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi  
 Ketepatan dan kesesuaian 
dalam menyampaikan dan 
menulis teks dalam bentuk 
pengandaian/ If clause 
 Kesungguhan siswa dalam 
proses pembelajaran di 
setiap tahapan 
Portofolio 
 Kumpulan karya siswa yang 
mencerminkan hasil atau 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglish.
com 
- http://americanen
glish.state.gov/file
s/ae/resource_file
s 
- http://learnenglish
.britishcouncil.org
/en/ 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
  akan datang  lainnya. 
 Siswa membandingkan antara ungkapan 
pengandaian dalam bahasa Inggris dengan 
ungkapan keharusan dalam bahasa ibu atau 
bahasa Indonesia.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa menyatakan dan menanyakan pengandaian 
dalam bahasa Inggris, di dalam dan di luar kelas.  
 Siswa berkreasi dengan imajinasi mereka dalam 
teks pengandaian 
 Siswa menuliskan permasalahan dalam 
menggunakan pengandaian dalam bahasa Inggris 
untuk menyatakan dan menanyakan pengandaian 
dalam jurnal belajarnya. 
capaian belajar  
 Kumpulan hasil tes dan 
latihan. 
 Catatan penilaian diri dan 
penilaian sejawat, berupa 
komentar atau cara penilaian 
lainnya. 
1.1   Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari 
bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar 
komunikasi International 
yang diwujudkan dalam 
semangat belajar  
2.3   Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi fungsional  
3.9   Menganalisis struktur 
teks dan unsur  
Teks ilmiah faktual 
(factual report) lisan 
dan tulis sederhana 
tentang benda, 
binatang dan 
gejala/peristiwa alam,  
Fungsi sosial 
- Mengamati alam  
- Menulis  paparan 
ilmiah mengenai 
benda,binatang dan 
gejal/ peristiwa alam   
Struktur  
- Klasifikasi  Umum 
Mengamati 
 Siswa menyimak berbagai contoh/ film ilmiah 
pendek yang disediakan  
 Siswa mengamati fungsi sosial, struktur dan unsur 
kebahasaan teks ilmiah faktual 
 Siswa berlatih menentukan gagasan utama, 
dan informasi rinci dan informasi tertentu 
Mempertanyakan (questioning) 
 Dengan pertanyaan pengarah dari guru, siswa 
terpancing untuk mempertanyakan tujuan, struktur, 
dan unsur kebahasaan yang digunakan dalam 
paparan tersebut.  
 Siswa mempertanyakan cara menemukan gagasan 
Kriteria penilaian: 
 Pencapaian fungsi sosial 
 Kelengkapan dan keruntutan 
struktur teks ilmiah faktual 
 Ketepatan unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, dan tulisan 
tangan 
 Kesesuaian format penulisan/ 
penyampaian 
Pengamatan (observations):  
Bukan penilaian formal seperti 
tes, tetapi untuk tujuan memberi 
4 x 2 JP  CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglish.
com 
- http://americanen
glish.state.gov/file
s/ae/resource_file
s 
- http://learnenglish
.britishcouncil.org
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Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi 
sosial teks ilmiah faktual 
(factual report ) dengan 
menyatakan dan 
menanyakan tentang teks 
ilmiah faktual tentang 
orang, binatang, benda, 
gejala dan peristiwa alam 
dan sosial, sederhana, 
sesuai dengan konteks 
pembelajaran di 
pelajaran lain di Kelas XI  
4.13 Menangkap makna 
dalam teks ilmiah faktual 
(factual report), lisan dan 
tulis, sederhana, tentang 
orang, binatang, benda, 
gejala dan peristiwa alam 
dan sosial, terkait dengan 
mata pelajaran lain di 
Kelas XI. 
  
 
tentang binatang/ 
benda yang ditulis, 
e.g.  
        Slow loris is a  
mammal. It is found 
in ... It is a nocturnal 
animal. It is very 
small with ....  
- Penggambaran 
mengenai bagian, 
sifat dan tingkah 
lakunya  
Unsur kebahasaan 
- Simple Present 
- Kata kerja yang 
menggambarkan 
binatang/ benda/ 
gejala alam 
- Kata sifat  
- Berbagai kata benda 
terkait dengan 
benda/ binatang/ 
gejala alam yang 
diamati 
- ejaan, tanda baca, 
dan tulisan tangan 
dan cetak yang jelas 
dan rapi.  
- Rujukan kata 
pokok, informasi rinci dari teks faktual report.  
 Mengeksplorasi 
Siswa mendengarkan/ membaca/membacakan teks 
ilmiah faktual dengan membandingkan berbagai teks 
report dengan memperhatikan tujuan, struktur, dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan 
konteks.  
Mengasosiasi 
 Dalam kerja kelompok terbimbing siswa 
menganalisis struktur dan unsur bahasa yang ada 
dalam beberapa teks report. 
 Siswa mengelompokkan struktur, fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan teks berdasarkan 
penggunaannya. 
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari guru 
dan  teman tentang hasil analis  tentang fungsi 
sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks 
berita yang disampaikan dalam kerja kelompok 
Komunikasi 
 Siswa menyalin teks report yang 
didapatkannya  tentang benda, binatang dan 
gejala alam atau peristiwa lain yang terkait 
dengan mata pelajaran lain dan  
membacakannya di kelas  
 Siswa menyampaikan laporan berupa catatan 
(note taking) dari hasil membaca beberapa teks 
ilmiah faktual. 
 Membuat learning journal dalam pembelajaran 
balikan. 
 Berperilaku tanggung jawab, 
peduli, kerjasama, dan cinta 
damai, dalam melaksanakan 
komunikasi 
 Ketepatan dan kesesuaian 
dalam menyampaikan dan 
menulis teks ilmiah faktual 
 Kesungguhan siswa dalam 
proses pembelajaran dalam 
setiap tahapan 
 Ketepatan dan kesesuaian 
menggunakan strategi dalam 
membaca 
Portofolio 
 Kumpulan catatan kemajuan 
belajar  
 Kumpulan hasil tes dan 
latihan. 
 Catatan atau rekaman 
penilaian diri dan penilaian 
sejawat, berupa komentar 
atau cara penilaian lainnya  
Penilaian Diri dan Penilaian 
Sejawat 
Bentuk: diary, jurnal, format 
khusus,  komentar, atau bentuk 
penilaian lain 
/en/ 
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Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
ini. 
 Pada saat yang sama, antar siswa melakukan 
penilaian sejawat, tentang teks report yang 
dihasilkan  
 
1.1 Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari 
bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar 
komunikasi International 
yang diwujudkan dalam 
semangat belajar  
2.3 Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi fungsional  
3.10 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari 
teks eksposisi analitis 
tentang topik yang 
hangat dibicarakan 
umum, sesuai dengan 
konteks penggunaannya.  
4.14 Menangkap makna 
dalam teks eksposisi 
analitis tentang topik 
yang hangat dibicarakan 
umum  
Teks eksposisi analitis  
Fungsi Sosial  
   Menyatakan pendapat 
tentang topik yang 
hangat dibicarakan 
secara bertanggung 
jawab 
Struktur teks 
a.  Menyebutkan pokok 
permasalahan 
terhadap sesuatu 
yang hangat 
dibicarakan 
b.  Menyebutkan 
pandangan / 
pendapat mengenai 
hal tersebut beserta 
ilustrasi sebagai  
pendukung  
c.  Diakhiri dengan 
kesimpulan yang 
menyatakan kembali 
pendapat terhadap 
hal tersebut  
Mengamati 
 Siswa menyimak berbagai contoh teks eksposisi 
analisis  yang diberikan/ diperdengarkan guru   
 Siswa mengamati fungsi sosial, struktur dan unsur 
kebahasaannya  
 Siswa belajar menemukan gagasan utama, 
informasi rinci dan informasi tertentu dari teks 
eksposisi analitis  
Mempertanyakan (questioning) 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mempertanyakan antara lain perbedaan antar 
berbagai teks eksposisi yang ada dalam bahasa 
Inggris, Siswa mempertanyakan gagasan utama, 
informasi rinci dan informasi tertentu 
Mengeksplorasi 
 Siswa mencari beberapa text eksposisi analitis 
dari berbagai sumber.  
 Siswa berlatih menemukan gagasan utama, 
informasi rinci dan informasi tertentu  
 Siswa secara berkelompok menuliskan /menyalin 
teks eksposisi analitis dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan 
dengan runtut 
Kriteria penilaian: 
 Pencapaian fungsi sosial 
 Kelengkapan dan keruntutan 
struktur teks eksposisi analitis 
 Ketepatan unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, dan tulisan 
tangan 
 Kesesuaian format penulisan/ 
penyampaian 
Pengamatan (observations):  
Bukan penilaian formal seperti 
tes, tetapi untuk tujuan memberi 
balikan. Sasaran penilaian 
adalah: 
 Berperilaku tanggung jawab, 
peduli, kerjasama, dan cinta 
damai, dalam melaksanakan 
komunikasi 
 Ketepatan dan kesesuaian 
dalam menyampaikan dan 
menulis teks eksposisi 
analitis 
 Kesungguhan siswa dalam 
4 x 2 JP  CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
berbahasa 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglish.
com 
- http://americanen
glish.state.gov/file
s/ae/resource_file
s 
- http://learnenglish
.britishcouncil.org
/en/ 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
 
 
Unsur Kebahasaan: 
- Kalimat Simple Present 
- Conditional Clauses 
- Modals  
 Siswa membacakan teks eksposisi kepada teman 
dengan menggunakan unsur kebahasaan yang 
tepat 
 
Mengasosiasi 
 Secara berpasangan siswa  menganalisis 
beberapa teks eksposisi dengan fokus pada fungsi 
sosial, struktur, dan unsur kebahasaan 
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari guru 
dan teman tentang hasil analisis yang 
disampaikan dalam kerja kelompok. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat laporan berupa catatan hasil 
membaca dan mendengarkan  
 Berkelompok, siswa bertukar cerita tentang teks 
eksposisi dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur dan unsur kebahasaannya. 
 Siswa mempresentasikannya di kelas 
 Membuat laporan evaluasi diri secara tertulis 
tentang pengalaman masing-masing dalam 
mencari  teks eksposisi selama proses 
pembelajaran di dalam dan di luar kelas, termasuk 
kendala yang dialami. 
 Siswa membuat ‘learning journal’  
proses pembelajaran dalam 
setiap tahapan 
 Ketepatan dan kesesuaian 
menggunakan strategi dalam 
membaca 
Portofolio 
 Kumpulan catatan kemajuan 
belajar  
 Kumpulan hasil tes dan 
latihan. 
 Catatan atau rekaman 
penilaian diri dan penilaian 
sejawat, berupa komentar 
atau cara penilaian lainnya  
Penilaian Diri dan Penilaian 
Sejawat 
Bentuk: diary, jurnal, format 
khusus,  komentar, atau 
bentuk penilaian lain 
 
  
1.1 Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari 
bahasa Inggris sebagai 
Teks biografi pendek 
dan sederhana 
tentang tokoh 
Mengamati 
 Siswa menyimak berbagai contoh teks biografi  
yang diberikan/ diperdengarkan guru  secara  
Kriteria penilaian: 
 Pencapaian fungsi sosial 
4 x 2 JP 
 
 CD/ Audio/ VCD 
 Koran/ majalah 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
bahasa pengantar 
komunikasi International 
yang diwujudkan dalam 
semangat belajar  
2.3  Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi fungsional  
3.11 Menganalisis fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan dari 
teks biografi pendek dan 
sederhana tentang tokoh 
terkenal, sesuai dengan 
konteks penggunaannya.  
4.15 Menangkap makna teks 
biografi pendek dan 
sederhana tentang tokoh 
terkenal  
   
terkenal  
Fungsi Sosial  
Meneladani,    
membanggakan,  
bertindak teratur, teliti 
dan disiplin, melaporkan  
Struktur 
a. Menyebutkan 
tindakan/ 
peristiwa/kejadian 
secara umum 
b. Menyebutkan urutan 
tindakan/ 
kejadian/peristiwa 
secara kronologis, 
dan runtut 
c. Jika perlu, ada 
kesimpulan umum. 
 
Unsur Kebahasaan 
- Kata-kata terkait 
dengan perjuangan 
hidup, profesionalisme 
dalam bekerja, 
kejadian/peristiwa yang 
sedang banyak 
dibicarakan. 
- Simple, Continuous, 
santun dan tanggung jawab. 
 Siswa mengamati fungsi sosial, struktur dan unsur 
kebahasaannya  
 Siswa mengamati keteladanan dari teks biografi 
yang dipelajari. 
 Siswa belajar menemukan gagasan utama, 
informasi rinci dan informasi tertentu dari teks 
legenda  
Mempertanyakan (questioning) 
 Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mempertanyakan antara lain perbedaan antar 
berbagai teks biografi yang ada dalam bahasa 
Inggris, perbedaan teks dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa Indonesia. 
 Siswa mempertanyakan gagasan utama, informasi 
rinci dan informasi tertentu 
Mengeksplorasi 
 Siswa mencari beberapa text biografi  dari 
berbagai sumber.  
 Siswa berlatih menemukan gagasan utama, 
informasi rinci dan informasi tertentu  
 Siswa melengkapi rumpang dari beeberapa teks 
biografi sederhana 
 Siswa secara berkelompok menuliskan /menyalin 
teks biografi dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur, dan unsur kebahasaan dengan runtut 
 Siswa membacakan teksbiografit kepada teman 
dengan menggunakan unsur kebahasaan yang 
 Kelengkapan dan keruntutan 
struktur teks 
 Ketepatan unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa kata, 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, dan tulisan 
tangan 
 Kesesuaian format penulisan/ 
penyampaian 
Pengamatan (observations):  
Sasaran penilaian adalah: 
 Berperilaku tanggung jawab, 
peduli, kerjasama, dan cinta 
damai, dalam melaksanakan 
komunikasi 
 Ketepatan dan kesesuaian 
dalam menyampaikan dan 
menulis teks biografi 
 Kesungguhan siswa dalam 
proses pembelajaran dalam 
setiap tahapan 
 Ketepatan dan kesesuaian 
menggunakan strategi dalam 
membaca 
Portofolio 
 Kumpulan catatan kemajuan 
belajar  
 Kumpulan hasil tes dan 
berbahasa 
Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglish.
com 
- http://americanen
glish.state.gov/file
s/ae/resource_file
s 
- http://learnenglish
.britishcouncil.org
/en/ 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
Perfect tense 
- Penyebutan kata 
benda 
- Modal auxiliary verbs  
tepat 
Mengasosiasi 
 Secara berpasangan siswa  menganalisis 
beberapa teks biografi dengan fokus pada fungsi 
sosial, struktur, dan unsur kebahasaan 
 Siswa memperoleh balikan (feedback) dari guru 
dan teman tentang hasil analisis yang 
disampaikan dalam kerja kelompok. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menceritakan kembali teks biografi 
sederhana tentang keteladanan dari  tokoh 
terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur dan unsur kebahasaannya. 
 Siswa membuat kliping  teks  biografi dengan 
menyalin dan beberapa sumber. 
 Membuat laporan evaluasi diri secara tertulis 
tentang pengalaman masing-masing dalam 
mencari  teks  biografi selama proses 
pembelajaran di dalam dan di luar kelas, termasuk 
kendala yang dialami. 
 Siswa membuat ‘learning journal’ 
latihan. 
 Catatan atau rekaman 
penilaian diri dan penilaian 
sejawat, berupa komentar 
atau cara penilaian lainnya  
Penilaian Diri dan Penilaian 
Sejawat 
Bentuk: diary, jurnal, format 
khusus,  komentar, atau 
bentuk penilaian lain. 
 
 
1.1 Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari 
bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar 
komunikasi International 
yang diwujudkan dalam 
Lagu 
Fungsi sosial  
 Menghibur, 
mengungkapkan 
perasaan, 
mengajarkan pesan 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan lagu yang diperdengarkan  
 Siswa menirukan model secara terbimbing.  
 Siswa mempertanyakan cara menemukan 
informasi rinci dan kesimpulan dari lagu tersebut 
Pengamatan 
(observations):   
Bukan penilaian formal seperti 
tes, tetapi untuk tujuan memberi 
balikan. Sasaran penilaian 
adalah:  
2 x 2 JP  CD/ Audio/ VCD 
 Koran/Majalah 
berbahasa 
Inggris 
 Buku lagu 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
semangat belajar  
2.2  Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanaka n 
komunikasi fungsional  
3.12 Menyebutkan  fungsi 
sosial dan kebahassaan 
dalam lagu  
 4.16 Menangkap pesan 
dalam lagu  
  
 
moral 
Unsur kebahasaan 
 Kata, ungkapan, dan 
tata bahasa dalam 
karya seni berbentuk 
lagu. 
 Ejaan dan tulisan 
tangan dan cetak yang 
jelas dan rapi. 
 Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ketika 
mempresentasikan 
secara lisan 
Topik 
    Keteladanan tentang 
perilaku yang 
menginspirasi.  
  
Mempertanyakan (questioning) 
 Dengan pertanyaan pengarah dari guru, siswa 
terpancing untuk mempertanyakan pesan 
yang disampaikan dari lagu  
 Siswa mempertanyakan cara menemukan 
informasi rinci dan kesimpulan dari lagu tersebut 
Mengeksplorasi 
 Siswa melengkapi rumpang pada lagu 
tersebut dengan ungkapan yang benar 
sesuai dengan model yang dipelajari  
 Siswa membacakan teks lagu dengan 
pengucapan dan tekanan kata yang tepat  
 Siswa berdiskusi tentang pesan lagu yang 
didengar 
Mengasosiasi 
 Secara individu siswa membandingkan pesan 
yang terdapat dalam beberapa lagu yang 
dibaca/didengar 
 Siswa membuat kumpulan lagu- lagu yang 
bertema perdamaian dengan menyalin 
 Siswa mengaitkan syair lagu dengan ungkapan 
yang sudah dipelajari 
Mengkomunikasikan 
 Siswa mendemonstrasikan kemahiran mereka 
menyanyikan lagu tersebut dengan pengucapan 
dan tekanan kata yang benar. 
 kesantunan saat melakukan 
tindakan 
 Perilaku tanggung jawab, 
peduli, kerjasama dan cinta 
damai  
 Kesungguhan siswa dalam 
proses pembelajaran dalam 
setiap tahapan 
 Ketepatan dan kesesuaian 
dalam pengucapan dan 
penyalinan lirik lagu 
Portofolio 
 Kumpulan kemajuan siswa 
berupa kumpulan lagu yang 
disalin dengan tulisan tangan 
beserta kesan terhadap lagu 
 kumpulan hasil tes dan 
latihan. 
 Catatan atau rekaman 
penilaian diri dan  
  penilaian sejawat, berupa 
komentar atau cara penilaian 
lainnya  
 
  
bahasa Inggris 
 Sumber dari 
internet: 
- www.dailyenglis
h.com 
- http://americane
nglish.state.gov/
files/ae/resource
_files 
- http://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/en/ 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber Belajar 
 Siswa melaporkan  kumpulan lagu yang sudah 
dianalis pesan di dalam lagu-lagu tersebut 
 Antar siswa melakukan penilaian terhadap 
kumpulan lagu yang dibuat.  
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